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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimplilan 
Dan hasil pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa efektivitas 
pengendalian intern piutang usaha Bapertarum pada PERUM PERUMNAS Cabang 
VI di Surabaya belum dilaksanakan dengan baik. 
Berdasarkan unsur pengendalian intern sistem piutang, maka pengendalian yang 
dilakukan perusahaan : 
1. 	Secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik seperti telah adanya struktur 
organisasi dan sistem wewenang dalam transaksi piutang usaha Bapertarum. 
2. 	Selain itu masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu ada perbedaan 
diantara fungsional atas pengakuan terjadinya piutang, tidak menyelenggarakan 
kartu piutang, daftar umur piutang, pengiriman Surat Pernyataan Piutang dan 
rekonsiliasi antar catatan piutang usaha Bapertarum, serta karyawan yang mutunya 
belum sesuai dengan tanggung jawabnya untuk melaksanakan sistem akuntansi 
piutang usaha Bapertarurn. 
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2. Saran 
Perusahaan hendaknya : 
1. 	Menetapkan pengakuan teljadinya piutang usaha Bapertarum yang sarna diantara 
fungsional. 
2. 	Menyelenggarakan kartu piutang, daftar umur piutang, pengirirnan Sura! 
Pernyataan Piutang dan rekonsiliasi antar catatan piutang. 
3. 	Menggunakan formulir penagihan bernornor sebagaimana rnestinya. 
4. Meningkatkan rnutu karyawan yang bertanggung jawab atas transaksi piutang 
usaha Bapertarurn. 
sehingga terwujud efektivitas pengendalian intern piutang usaha Bapertarurn pada 
PERUM PERUMNAS Cabang VI di Surabaya dengan baik. 
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